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Presiding: Dr. Kevin M. Ross, President 
Academic Procession ........ , ...... Lynn University Conservatory Bra~', Quintet 
Invocation . ..... . . . ... ...... ... .. ... . .. . The Reverend Martin C. ])evereaux 
Gniversity Chaplain 
America the Beautiful (Bates) . . . . .. . ... . . .. . . . ... . . .... Mr. Carlos Santana 
Welcome . . . ....... .. . ... . ... , .... . . . ................ Dr. Kevin M. Ross 
President 
Student Address .. . ..... . .. ..... . . .. . ... . ... . ...... Ms. Ashley Ulrich 
lass of 2007 
Remarks and Introdu ction of Commencement Speaker .. . ... Mr. Irving R. Levine 
Dean Emeritus, College of International Communication 
Commencement Address .... . ..... . ... .. . .. . ... .. . ... . . Mr. Chri Matthews 
Presentation of Ho norary Degree . .. . . .... . . . ........... .. . Dr. Kevin M. Ross 
Proclamation ... . . . ... .. . .. . . . . .. . . ... .. .. . ......... .. Christine E. Lynn 
Chairman, Board of Trustees 
Henrietta Counle:,:; de Hoernle 
Honorary Docto r of Humane Letters 
Outstanding Professor of the Year Award ... ... ....... Dr. Kathleen Cheek-Milby 
Vice President for Academ ic Affairs 
Presentation of Lynn Innovation Prize ................ . ..... Dr. Kevin M. Ross 
Presentation of Awards 
Medina McMenimen Bickel 
Fashion Award 
The Bradley Middlebrook IJ 
Studen t Service Award 
The Count and Countess de Hoernle 
Humanitarian Award 
Thejamesj. Oussani Award 
The Gordon and Mary Henke Excellence 
in Communication Award 
Dean's ward for Excellence in 
Undergraduate Education 
Bachelor's Degree Award 
The President's Award 
The Trustees' Medal 
Presentation of Candidates for Degrees ..... ... . . . . ... Dr. Kathleen Cheek-Milby 
Conferring of Degrees .. . .. . . .. . .. ..... . .. . ....... .. ... . . Dr. Kevin M. Ross 
Benediction .... ... ............. ... . ..... The Reverend Martin C. Devereaux 
Lynn University Alma Mater .. .. . .. . .. . . . . ..... Assembl y 
Chief Marshal ........... . ...... .. ...... . .............. Dr. John Pickering 
Marshals .. . .. ... .. Dr. Robert Green, Dr. Erika Grod zki, Mr. Craig Schmantowsky, 
1)r. Cassandra Keller, Dr. Thomas McKinley, Dr. Marsha (;lines 
([andidatec.i ,j"Qr (Degree(~/ 
'Bacfie/or q/ cI6rt<'J' -
cltrliuln '8aa:.ah111rCll& 'I fOIl OI1(\', 
Ashley Lynn Roberts 
Stine Riis Svenningsen 
jena Marie Zak;]I1Y 
'lRacfie/ar q/ {rt5 
Saleh Abu-Hassan 
Patricia Andreu 
Kevin Michael Ault 
Britt Armstrong Barrigar 
Jessica Eden Bernstein 
Melissa Boyle 
Christopher james Carr 
losefina Castillo 
Michael john Christoforo 
Eleni Col6n 
David Cretone 
j ames Crilley 
Karen Elizabeth Crowell 
Christina Michele Cutsinger 
jeffrey T. D'Ambrosio 
Britt J. DJvi s 
jennifer Niaueleine De Gruccio 
Ashley Elizabeth Duckrey* 
jon M. Egosarian 
Carissa Era th 
Ashley oe l Erdman 
Sheri B. ralk 
je sica L Gardner 
~arah Ashley Geigle 
juliet Krys tyna Gerber-Voss 
Brett Logan Glattman 
Matthew Etan Gruskin 
Rodolfo Hernandez 
jonathan Timm Ilg 
Brett Harding Isaacson 
Lia juliette Jahnke 
Lee R. Kirchner 
Connie Victoria Liou 
Sarah Ann e Mahan 
* Honors Minor 
• Deceased - posthumously 
Aoife Mallon . 
Megan lizabeth McSweeney 
Ana Sofia Membre no 
DeShanna Marie Minuto 
Rusa Allen Mukandala 
jonathan Mulvey 
Ian J. Nahama 
Polijana A. Nincevic-Wolven 
David Norwood 
Amy Cecelia Oliveira 
Mikako Parkinson 
Paulna Petit-Frere 
Melanie A. Pierce 
jenna Polk 
john Chase Porter 
Vicky Beth Posn er 
Tyler W. Robbins 
Melissa Rae Roberts 
jaclyn Roth 
Jena R. Schindler 
jessica Leigh Sigmund 
Devin S, Starkoff 
Elysia R. Sutherland 
Alison Beth Taub 
Anna Maria Theunissen 
Keely Blaze TOiano 
Britlany Kay Van Burkleo 
Ana Christina Viva nco 
Eric Scott Weiss 
Thomas Michael Whittaker 
Kevin Edward Ryan Wilkins 
Larissa Monique Witherspoon 
Stephen Shoenherg Zwick 
Bacf1c/or q/ 1vlll(fiic 
Amanda Holmes Albert 
Oliver Salonga Sykok 
Christopher Joseph Tusa 
rl3acf7e/<Jr 0/ (,cicnce - Scicl1liaD r acca lallrcu,c\ 'lrfQnOli(~ 
Haimanot Abebe 
Lena Lea Kassab 
'8acfielQ/" d?fSdCIlCC 
Candice Joy Rosalie Aking 
Arthur Morgan Armstrong 
Bradley P. Berg 
Lilah Berman 
Lindsey J . Brackney 
Jason Robert Briggs 
Valeri e Lauren astTOvinci 
William Warfield Cockey 
Jonathan Colnaghi 
Fabien Lor nzo Cornelli 
Andrew R. rawford 
Nicholas Curler 
Kiley An n Dever 
Lucia Dwindt 
Ericka Joy Ezzell 
Brian Fisch 
Samantha J. Friedman 
Jennifer l.ouise Griffon 
Leigh Grime 
Joseph Timothy Jacobs 
Eric Anders Jacobsen 
Daniel Alex Jaynes 
Deirdre Hope Knobeloch* 
Marissa A. Kouser 
Nankyo Lee 
Rachel An ne Marshall* 
* Honors Minor 
Jasper Ipanso McDu ffus 
Heidi Eli zabeth Meyers 
Kevin Russ ell Mielec 
Aaron]. Miller 
Christopher James Morgan 
Cristina Morris 
Cortney Anne Pascale 
ichele Diane Pietrzak 
1 rancisco Prada 
Brian Ragsdale 
Christopher Brian Redd y 
Michael S. Roberts 
Carlianne Rosenfield 
Frin M. Ross 
Ana Rubirosa 
Courtney Schlenker 
Trevor Douglas Seffren 
Catherine Leigh Shel ton 
Indirah Julia Shelton 
Trent Stierwalt 
Kyle Elizabeth Troy 
Blanca Vega 
Sarah N. Villarreal 
Ashton Rex Walker 
Rachel Lynn Weiss 
'{5acfielar tq/Scienc.--e ill 7fillsJneoc'\ 'tdlJlin irltraLiOlz -
' f f!!1 n ri(\· Gen era h'i, 
Anthony J Abbatiello 
Chad joseph Aking 
Rashed Majed Al Noaimi 
Aouse Wesam Al-joburi 
Elliott S. Amos 
Allegra B. Armstrong 
Harry Evan Aronin 
Janelle Mae Hoffman 
jessica Beth Sokol 
Devin P. Tison 
jennifer Ann Fiore 
julie Ann Forster 
Denley Francisco 
Scott Tyler Fream 
Kenneth Gall 
josephine Eli zabeth Artymovich 
Khalid Bakhresa 
joshua M. Garson 
jason Anthony Geraci 
Patrick Eamon Godfrey 
joel Moshe GotthiH 




Melissa Caroline Bono 
Matthew Samuel Bookatz 
Elise Marie Brandt 
Eric Braunschweiler 
Mark Robert Bruce 
joel Eric Burnett 
Michelle Carroll 
jordan Charvillat 
Gregory W. Chavers 
Neil Ciemniecki 
Lauren Rachael Cohen 
Timothy Ryan Cote 
joseph james Cox 
Erica Michelle C ramer 
juhn Crawford 
Rafael Rodrigues Da Silva 
Nicolas deBoer 
Austin M. Dempsey 
Oscar Miguel Diaz 
Darren C. DiMassa 
Paul DiPlacido 
Gabriella Donadei 
Antonio Arturo Dotoli 
Rafal [)ziugiel 
Erin l.lizabeth Evans 
Amos Eyal 
Clayton Alexander Farrell 
joshua A. Feldman 
* Honors Minor 
Lyndsey Herman 
Mashariki F. Kahindo 
Darnell Kirkwood 
jennifer A. Klukofsky 
AHcan Kubal 
Brittany Carmel Kompare 
Britta I:,. Konary 
Dana Lynn Kravitsky 
Alexis Marie Kwiatkowski 
Tatiana A. Lacayo 
Craig Lemieur 
Robert Lepley 
jewell Leun g 
Alfredo 0 10 Lima 
Lauren Lindeman 
Alvaro Lopez 
Laura Bryant Lovell 
jeffrey A. Lucas 
Haillie jane MacNeill 
Krish G. Mahtani 
Andrew Majoros 
Tyson A. Manering 
Frantz T Marcelln 
Shai Mashiach 
Elliot Adam Medoff 
james Anthony David Mitchell 
Angela Vanessa Molla Martinez 
Elisa M. Moreau 
?3adfe/tJ[ ql ')cience in 'lizMin0so ~' dlJ7ini{'itTati(JJz 
(co 17 Iii II Icd) 
Tommy F. Morrison 
Alberto M, Munoz 
Robert Murillo 
KaJiopi Hrisovalantou Neskes 
Daniel Ricardo Orellana 
Julian Jose Palma 
Richard Gustaf Pantz <l r 
Elias A, Parra 
Ashley Francesca l'asqualone 
Shaily Patel 
Daniel Christopher Pensenti 
Anthony F. Peragine 
Michele Peroni 
Brooke Lauren Peterson 
Carlo Vasiliy Piacenz a 
Eric David Plumh 
Mark Polyakov 
Philip Prada 
Clara Marcela Quiroz 
Jonathan William Reese 
Susan Elena Riccia rd i 
Dennis Riegraf 
Geoffrey Paul Robinson 
Scott Jared Robinson 
Lu i A, Romero 
Tami Rose Saslo 
Jessica Lynn Scaduto 
Lindsay B. Schaeffer 
Garrett James Schude 
Hans JUlstian Schur 
Dominik Selig 
Essa Abuullah Sh arafi 
Andrew P. Sh printz 
Jon athan M. Silfen 
Paula Simons 
Jeffrey Charles Skulnik 
An drew Delaney Small 
Andrew W. Smith 
Jay Soysal 
Will iam Templeton Tamsberg Jr. 
Matthew John Tebes 
Thom as Nicholas 'Tickenoff 
]olm William Tiernan 
Nicholas C. Trataros 
Maria on etta Tuzzon lino 
Richard Raymond Ward 
jennifer Willgoss 
john H. Wood 
Christopher M. Zailo 
Ivan J. Zalaquett 
ChriS Zelaya 
rf~adze/ar '!lSciellc8 in 'D8.Jigll 
Alessandro Galesi 
Arthur Christopher Hildebrand 
Michelle Yvonne Marie Hoogveld 
Travis Jon Stoll Maynard 
Ashley Lau ren Nugent 
Saman tha Marie Roman o 
7Sac/1e/or of SciellC8 ill 'Education - 'XCOllOn"d' (jeneralicl' 
Lindsey jo Schuma n 
rBacf1clor q/, aence· 1I1 'Edu ation 
Amanda p, Cartwright 
Joy Renee Gravatt 
Michael Lugers Hoffer 
* Honors Minor 
Lana Francesca Ma rSico 
Margaret Mary McFarlane 
'Bacfielor '!r ~ ciellct! ill {U~~pilality dldlllilli(~ lrali 17, -
7fo/lQ/1'(s (jellera/i(s. 
Imanol Achurra 
Brandon Scott Appel 
Johanna Elizabeth Bautista 
Una M. Beltran 
Riccardo Boscolo 
Christupher COllor Byrne 
Alicia E. Capriles Ri vero 
Joseph Anthony Carver 
Lindsay Corkin 
Erik Keith Crawford 
Eric Charles Debrunner 
Adam J DeVries 
Brian DiSesa 
William F. Dodge 
Joseph Do rsky 
Dean Chapm an Durling 
Mark Eigner 
Valerie l Fiore 
Monica ;arbarino 
Alan Ga rcia 
Peter Frank Gash 
Laure l Gates 
Matthew J iambo 
Martin S. Goddard 
Alyssa Jamie aode 
A~1i GUier 
Makiko Hamada 
Evan Todd Heller 
Mat th ew William Hunt 
Stephanie A. Itzkowitz 
Alexis Kathryn Kay 
William Keating 
Matthew Paul Kelly 
Rebecca E. Kolb 
Hanan Graham Kovens 
Jonathan William Kriebel 
• Honors Minor 
Cynthia Leticia Partida 
Ashle icole Ulrich 
Salvatore John LaMonica 
Nicleshia Liverpool 
Dane A. . Lundquist 
Giampaolo Mammoli 
Brandon . Mann 
Herbert Sidney Merryweather 
Casey James Miller 
Brett Ru ssel l Milnes 
Betsy Cecilia Moreno 
David B nj amin ewman 
Gedvile Norkut 
Robert Steven unn 
Ikem Onye jekwe 
Erik Scott Ostroff 
Melissa ui ntero 
Caroline Leigh Robino 
Nathan E. Rubenstein 
Blake Rud erma n 
Richard Blake Sand 
Hernan A. Santiago 
Christina Marie aunders 
Lisa Marie Shuttc 
Todd Pet r Simon 
Rebecca Lynne Slobodkin 
Joaquin Sm its 
Kei l J Solomon 
Michae l Josep! t romberg 
Shanna Kaisha Stuart 
Li sa Mar ie Sykora 
Christop her R. Tem pleton 
Heather Renee Tuckt' r 
Edwin O. Vazquez- alan 
Kenneth A. Viquez 
Angela M. Wheeler 
Jessica Elizabeth Wright 
Christopher William Young 
The stu dents, staff, and faculty of Lynn Unive rsity offer a BlG thank you to 
all those who contributed to the 2007 Class Gift. Your support will provide 
Lynn with a seating a rea in the Perper Plaza th at will a lways be a part of the 
institution and prov id e a lasting tribute to the lass of 2007 . 
{liUl1ll7eIlCelJlent Spea/wJ' 
<efiri& 1vla ttfielLk~ 
Chris Matthews hosts Hardball with Chris 
Matthews on MSNBC and The Chris Matthews 
Show, a syndicated weekly news program 
produced by NBC ews, and is a regular 
commentator on B 's Today Show. 
A televbion news anchor with remarkable depth 
of experience, Matthews has distinguished 
himself as a broad cast journalist, newspaper 
burea u chief, presiden tia l speech writer and best-
s lI ing author. He has covered the fall of the 
B rlin Wall, the first all-races ejection in South 
Africa and the Good Friday Peace Talks in 
orthern Irela nd . In 1997 and 1998, his digging 
in the National Archives produced a series of San Francisco Examiner scoops on the 
Nixon presidential tapes. atthews has covered Ame rican presidential election 
campaigns since 1988, including the five-week recount of 2000, as well as the funeral 
of Pope John Paul II in 2005. 
In March 2004, h e received the David Brinkley Award for Excellence in Broadcas t 
Journalism. He has also been award ed The John F. Kennedy Se rvice Award from the 
Ancient Order of Hibernians and The Abraham Lincoln Award from the Union League 
of Philadelphia. 
Matthews worked for 15 yea rs as a print journalist, 13 of them as Washington Bureau 
Chief for The San Francisco Examiner (1987 - 2000), and two years as a national 
columnist for The 5[//1 Francisco Chronicle, which wa~ syndicated to 200 newspapers by 
Unit d Media . 
Prior to that, Matthews spen t 15 years in politiCS and government, working in the 
White House for four years under President Jimmy Carter as a presidenti al 
speechwriter and on the Pr sident's Reorganization Project, in the .S. Senate for five 
yea rs on the staffs of enator Frank Moss (Utah) and S nator Edmund Muskie 
(Maine), and as the top aide to Speaker of the House Thomas P. "Tip" O' Neill Jr. for 
six years. 
Matthews is the au thor of four best-selling books, including American: Beyond Our 
Grandest Notions (2002), a New York Times best-sell er. His first book, Hardball (1988), is 
required read ing in many college-l evel political scien e cours s. Kennedy & Nixon 
(1996) was named by '[he Readers DigC's t "Today's Best on-fiction" and served as the 
basis of a docum entary on the History ~ hannel. Now, Let Me Tell You What] Really 
Think (2001) was another New York Times best-seller. 
A graduate of Holy ross College, Matthews did graduate work in economics at the 
University of North Carolina at Chapel Hill , and worked for two years as a trade 
development advisor with the .S. Peace Corps in the southern Mrican nation of 
Swaziland . In 2004, he was a visiting fellow at Harvard University's John E Kennedy 
School of Govern men t, Institute of Politics. He holds 14 honorary Ph .D.s. M<Jtthews 
is married to Kathl een Matthews, award-winning news anchor for the ABC affiliate 
WJLA in Washington, D.C. They have three children, Michael, Thomas and Caroline. 
oicade171ic l\ggalia 

Lendin g color to the pagea ntry of the Academic Convocation are the academic 
robes and hoods worn by the faculty. Th is regalia reaches back into the medieval 
ages when it served a functional as well as an ornamental role, separating the 
learned men from other groups and offering warmth and protection. 
In America in the late nineteenth century, a con ference was held by 
rep resentatives of colleges and universities to b ring some order and system to 
the custom of academic dress . Since the n, there have been periodic conferences 
to revise or reconfirm existing practices. 
E.s entially, undergraduates wea r the black robes with the white collars. Holders 
of the bachelor's degree wear hoods which a re lined with the colors of the 
college conferring the degree and trimmed with the color representing the 
subject in which the degree was earned . The doctoral robe is adorned with 
velvet and is also worn with the hood suitably ornamented. 
Holde rs of degrees from foreign univerSities or religious orders wear the entire 
academic costume as decreed by the conferring institution. 
The fo llowi ng list r · flec ts the colors which will be found on the h oods worn in 
the Academic Procession at this Convocation and the subject each represents. 
Arts, Letters, Hu manities White 
Com merce, BUSiness Drab 
Communication Crimson 
Economics Copper 
Ed ucation Light Blue 
ngineering Orange 
Fine Art Brown 
Foreign Affairs Aquamarine 
Journa lism Crimson 
Law Purple 
Libra ry Science Lemon 
Music Pink 
ursing Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage reen 
Public Health Salmon 
Science Golden Yellow 
Social Sciences Citro n 
Speech Silver Grey 
Theology Scarle t 
Lynn University grad uat s only: 

Undergraduate Honor Medal Ribbons: 

Wl1ite - Cum Laude. 

Blue - Magna Cum La ude 

Gold - Sum ma Cum Laude 

The College of Bus iness and Management h onors academic excellence . Students 
wearing a gold and green honor cord belong to the igma Beta Delta Honor 
Society an d represent the top 20 percent of their class. 
Kappa Delta Pi, International Honor Society for Education cord colors are 
violet/jade green. 
Lynn University Alma Mater 
~flJ ~i c and lyriCS : Joe Carey 
Choral arrangemenl : Ric k Kri w 
Under skies of blue 

We've m ade fri ends so true 

From every corner o f th e world 

Celebrating different cu ltu res 

Made us see our world an ew. 

From th is caring place 

We will sq uarely fa ce 

The challenge of our destiny 

Li ke OUf Figh ti ng Kn igh ts 

We'll lift h earts and sigh ts 

And we' ll go fo rth in victory 

And if our blue skies sh o uld t urn to gray days 

Or we m isplace a dream or two 

We'll rem em ber Alma Mater 

And then Her spir it w ill see us through 

So let's raise OUT voice 

In a p roud refra in 

Remembering good ti mes we a ll knew 

Hail all hai l ou r Alma Mater 

Lyn n Un iversity ... Here 's to you! 

Lv. I U rvmsrr 
3601 orLh M ilitary Tra il 

Boca Raton, Florida 33431 
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